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Erzbischof Wolf Dietrich, Salzburg
Signet
Datierung: 1588-04-04
Foto: Rudolf K. Höfer
Zeichnung: Ludwig Freidinger
Beschreibung
Avers-Typ: Wappensiegel
Avers-Bildinhalt
Heraldische
Beschreibung:
Das Siegel zeigt einen Schild der Spätrenaissance
mit dem Erzbistumswappen, begleitet von einem
Engelskopf mit Flügeln darüber und einer Datierung
je seitlich: Gespalten, vorne in Gold ein rot gezungter
schwarzer Löwe, hinten in Rot ein silberner Balken.
Transkription
Aufschrift
Schrifttyp: arabische Ziffern
Transliteration: 15 ~ 85
Übersetzung: 1585
Kommentar: Weiterverwendung eines Signets, vermutlich von
Erzbischof Johann Jakob (1560-1586), der selbst
zwei Signets von anderen Erzbischöfen übernommen
hat und möglicherweise ein neues im Jahr 1585
stechen hat lassen. Möglicherweise auch die
Weiterverwendung eines Signets von Erzbischof
Georg (1586-1587) mit dem Antrittsdatum 1586,
wenn man die Ziffer 5 als 6 liest.
Materialität
Form: rund
Maße: 24 mm
Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Papiersiegel
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Farbe: rot
Befestigung: aufgedrückt
Zustand: einmal gebrochen
Metadaten
Siegelführer: Erzbischof
Wolf Dietrich von Raitenau der Erzdiözese Salzburg
1587-03-02 bis 1612-03-07
Das Salzburger Domkapitel postulierte ihn am
2.3.1587 zum Erzbischof. Nachdem die päpstliche
Altersdispens vom 20.4., ferner die Bestätigung vom
25.5. in Salzburg eingetroffen waren, empfing er am
18.10 die Bischofsweihe. Er wurde am 7.3.1612 zur
Resignation gezwungen.
Aufbewahrungsort: Salzburg, Salzburger Landesarchiv
Salzburg Erzstift, OU 1588 IV 04
Urkunde, 1588-04-04, Salzburg
Weitere Siegel: sa-134 sa-135 sa-136 sa-137 sa-138
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